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　今年度で創立 14年目を迎え、下表のとおり 300 名を越す児童・生徒が
在籍しています。更に年度途中での入学者（転入生・編入生等）も多くい
るため、年度末には 350 名程度の児童・生徒数になる見通しです。
部署名 対　象 児童・生徒数 　　　　社会的立場・意義
初等部 小学生 約 20名
文部科学省通達適用校＊２
オルタナティブ・スクール＊３
中等部 中学生 約 100 名
文部科学省通達適用校
オルタナティブ・スクール









































児童・生徒数（人） 不登校（人） ％ 中退（人） ％
小学生 6,676,920 24,175（276 人に 1人） 0.36
中学生 3,552,455 95,442（ 37 人に 1人） 2.69
高校生 3,324,772 55,657（ 60 人に 1人） 1.67 59,923 1.7






























































































児童・生徒数（人） 不登校（人） ％ 中退（人） ％
小学生 7,200,933 23,318（309 人に 1人） 0.32
中学生 3,663,513 100,040（37 人に 1人） 2.73
高校生 3,711,062 67,500　（55 人に 1人） 1.82 77,897 2.1
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